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ABSTRAK
Penelitian ini berlujuan untuk mengetahui pengaruh
pembelajaran statistika konstruktivis terhadap perkembangan
pengetahuan dan karakter mahasiswa pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma. Pertanyaan utama adalah (l)
apakah pengetahuan mahasiswa meningkat, (2) apakah tingkat
karakter mahasiswa menjadi lebih tinggi. dan (3) karakter mana
yang dirasakan sangat berkembang oieh mahasisu'a' Sarnpelnya
adalah 34 mahasiswa Pendidikan Biologi yang sedang
mengikuti kuliah statistika. Pembelaj aran statistika konstruktivis
digunakan sebagai treatment. Instrumen penelitian berupa
pretest dan postest untuk mengetahui kemajuan pengetahuan
mahasiswa dan angket untuk melihat karakter mahasiswa setelah
mempelajari statistika dengan pendekatan konstruktivis. Hasil
penelitian adalah (l) pengetahuan mahasiswa meningkat secara
signifikan; (2) karakter mahasiswa tinggi; dan (3) nilai karakter
yang sangat dirasakan oleh mahasiswa adalah ketelitian, kerja
sama, kejujuran, dan disiPlin.
ABSTRACT
The purpose of this research is to know whether the
constructivist statistics teaching-learning method increases
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